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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación busca lograr que todos los proyectos 
de Construcción civil elaboren e implementen un Plan de Gestión de Seguridad y 
Salud y que el costo de dicho Plan se encuentre dentro de los costos directos del 
Proyecto a realizarse, tomando como ejemplo de aplicación la obra Titulada: 
"Nuevo Horno Eléctrico de 30 TM y Captación de Humos UHF- SIDERPERÚ". 
Presentamos un Plan de Gestión de Seguridad y Salud simple y práctico 
basado en conceptos, normas vigentes y metodologías a cumplir con un 
presupuesto referencial sustentado incluido dentro de los costos directos de éste, 
logrando reducir así los índices de siniestralidad laboral y además tener un 
impacto positivo en la productividad del proyecto y de cada empresa. 
